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    The leisure sports industry, as the emerging economic phenomenon, 
makes the leisure sports study be the new subject. The study on the leisure 
sports is just getting started in China. In order to explore the needs 
of national leisure sports, this study mainly concentrates the nine 
aspects: leisure economy, leisure sports economy, leisure sports 
resources, leisure sports market, leisure sports consumption, leisure 
sports industry structure, leisure sports industry external structure and 
its social index system, leisure sports industry layouts and leisure 
sports industry future.   
However, as our national leisure sports industry and leisure sports 
market are at the early stage of development and it lacks practice, 
moreover, due to the limited level and ability of the writer, more 
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第一章  休闲经济 
  






















20 世纪 80 年代以来，世界经济和社会发生了翻天覆地的变化。知识经济的
兴起，使社会生产力水平得到极大提高；社会物质财富的迅速增长，人们收入水















组织（IMF）统计，2000 年发达国家群中欧盟(简称 EU)15 个国家经济总量 GDP
达到 79793 亿美元，人均 GDP 为 21263 美元；北美自由贸易区(简称 NAFTA)三国
经济总量 GDP 为 111585 亿美元，人均为 27274 美元；日本 GDP 总额为 47493 亿









经济的勃兴而得到迅速扭转。我国自 1995 年起实行 5天工作制，1999 年 9 月，
国家又实施了“三个长假日”(即：春节、五一、十一)。2008 年 始调整为元
旦放假 1天，春节放假 3天，五一放假 1天，十一放假 3天，清明、端午、中秋






人均休闲消费占收入的 15％，休闲经济潜力惊人。有关研究表明，人均 GDP 达












































































































量近 10000 亿美元，约占全部消费 支的 1/3。在法国，私人汽车 60％的情况下
用作休闲目的，以便在周末或假期中离 周围环境。而在西班牙， 近一段时期，
其休闲经济的迅速发展更是吸引了大量的民间投资者。“休闲公司”越办越多。




年到 2005 年，国民经济年均增长 9.6％，社会事业加快发展。2005 年，国内生









大国，若按全国 20%的人口参与休闲，全年人均消费 2000 元计算，便可以形成









































































































































织的研究表明，人均 GDP 超过 1000 美元是一个国家观光旅游需求膨胀的时期；
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